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LEG JOBB RÉSZ
M elljit
Ez árnyék Világból ki költözvén az
Maga Iftenes, Jámbor , Jó-erkólcsu , és Bol­
dog Halála által az őrókké-valóságbatV 
magának välafätott
MÍMságoi
MIKES MÁRIA
A S Z S Z O N Y  ;
Méltóságot Gróf GómZ - Rufzkai
KORNIS ANTAL UR
Felséges Aízízonyunk , Koronás Ki*
rá ivn én k  A ra n y  - K ú lcso s Ó m e r a r iu fs á h á k , Er» 
d é íy i M éltó ság o s G ubern ialis ConfitiaH ufsának* 
és N em es E r d é ly  O rfoágának s' Partiúm nak- 
Provin cialis Fő • C o m m i ísáriufsának & c . &é* 
( 77л )  kedves H u tves T á ría  É letén ek  hu- 
ízoti h arm ad ik  e fzte n d ö jé b e n , B o jt 
m áfodik  havának h atod ik  hapjánt
és
Végső tifztelétére , s’ Őrök emlékezetére élő nyelvei még* 
magyarázott a* JESUS Tárfaságában való
P. R a d n ó t i  BALOGH JOSEF, Filofofíának
Doéíora b s’ hajdan ProféíTora, moft pedig a’ Méltóságos Fo- 
garaű Gurug UnitüS Ritúfön lévő Pufpók ő Nagysága Theo-
lögüsa álta l;
Ä’ Seraphicus Szent Ferencz Szerzetes Fiainak Kolos - ó -Vari 
Templomában 1744-dik Efztendóben Sz. György havának
tizen harmadik napján.
Nyomtattatott Kolofvárat А2./Ак:ааепщ1фб£йккв1 Becskereki Mihály által.
Multer filiae congregaverunt divitias ; Tu fuper- 
grejfa os univerfas.
Sok leányok gyűjtöttek gazdagságokat , Те 
fellyűl haladtad minny áj okát. Prov. 31. #.29.
Fortitudo, &  decor indumentum ejus , &  ride­
bit in die novijjhno*
Erófség, es Ekefség az 6 öltözete, és nevetni 
Cog az utolsó napon* ibid. v+ 2y.
Surexeru?it Fiüiejus? &  Beatijfwmrn preedka- 
verunt: Vrr ejus, laudavit Eam.
Fel kőitek a’ Fiai, es igen Boldogmk hirdet­
ték: a Férje, és diefirte őtet.ibid. f .  28.
Non moriar $ fed  vivam 1 &  шггаЬо opera Do- 
minu
Nem halok - meg ; hanem élek : és hirdetem 
az Ur debkedetit. Piai. 117. 17^
MARIA optimum parte??} elegit, qua 
non auferetur ab ea.
MARIA leg jobb reizt válafztott, 
melly el- nem vétetik tőle Luc. 
i o .  f ,  4 2 .
Zünnyetek meg kefervefen
harlago trombita ízók ; néműl-
lyatok meg ékefen, s’ egyfzcr-rs’ mind 
fzomorán zengő nyelvek ; te-is békef- 
ieges tűrő Jóbnak lankadtt Czitarája ßra fi a for dully 
e: л te mnßka fzerfzám od , a' fizok fzoz-nttyára s *  
midőn zz kegyetlen , yak , orozva maró , gyilkos Ha- 
lai ciiv keferves nótát vont minekünk , ez jelen va? *5 
ló ez:: hét-fzáz negyven negyedik efzteftdőben, Ma?" 
tiuihak hatodik napján : méllynek cfak emlékezetéreт 
is , baigyad fzivűnk, eped lelkűnk, fogyatkozik e- 
rőn k , hervad orcz-ánk, tompul érzékenységűnk, né? 
múl nyelvűnk , és minden vigafságunk; gyáfzos fzo- 
morúságra hanyatlik. Homalyofodgyék fényes Nap»
A ■-■■ ■ . . .. r. gyáfz-:
gyáfzban ó k ó z z  ék az -H óid, fetéíségben borűllyanak 
a’ ragyogó Csillagok: fzáradgyatok-el izépen zöldek- 
lő fák ; hervadgyatok ékes virág fzáilak ; az az Nap 
ne ízámláitafsék a’ több napok k ö zzé  , me Ily ben illy 
fz о mór u q rára jutottunk. S emmi rendé keferv es b e- 
fzédemnek ne légyen; fzokás nélkül folly on ez jelen- 
való praedikátzióm ; zárjon , zavarjon-fel mindeneket : 
keferűségtűl el - fo g a to tt, s’ m egsebesült nyelvem , 
kőveífe az méltó bánatnak konyhúllat-áfokkal meg- 
áfztatott ú tty á t; midőn illy rendetlenül , illy ember­
telenül bánt velünk az kegyetlen Halak
Boldog Itten ! tehát vifzont kilencz hetek forgás 
fa után, az Méltóságos M IK E S H áztól-, Kriftus ke- 
ferves halála em lékezetére, ebben az Óvári Temp­
lomban építtetett kápolnához, iarni kezdgyuk az ke- 
ferves búcsú:, г:о ссЕ _ : : tehát vnzbnt m eg-nyílik
az Méltóságos G öncz - Rufzkai К O R N IS  Familia- 
nak Szokott T-emetó-helyek , Kriptájok? tehát ugyan 
valójára cecidit flo s , e l-e fe tt , el-hervadott az Mél­
tóságos E S -T F R H A Z I Ágnak leg - fz ebben , leg - é- 
kcfebben bimbózó czimeres rósája ? el-fzáradott aJ
finlen zőldeliő  iu -fzall r tehát fzerelmefen fzívéhez
/_
kapcfolt Méltóságos Társától ; Kedves , ' Édes Afz- 
fzo n y-A n n yátó l; két ártatlan apró magzatitól ; fze. 
relmes edgyetlenegy O tsétű l; fok Ágon lévő M éltó­
ságos Úri AttyattaitóL; h o zzá  tartozó Jó Akaróitól ;  
S zo lgaitó l: Jobbágyitól kefervefen m eg-vá't ? tehát
gyáfzos koporsóban tetetett r tehát eletenek hufzo'a 
harmadik efztendóében , Martininak hatodik napjan у 
Pénteken , két óra tájban , l i t -  A t i :  er virágzó ide­
jében, foha el-nem fel-ejthetcncö lajdalmot hagyván 
maga után, m eg-hóit MéltcEzr'-: Groff M IK ES M A 
R 'IA , jó hírű i nevű i  ritka peldájú Afzfzónyság ; 
Méltóságos GróíF G őncz-R urzxzi K O R N IS  -A N TA L 
Uram kedves H ázas-Táría ; az Ittenes^, Jámbor elei­
nek eleven példája; az tö kéletes, nyajas s, fzeled er- 
kőlcfnek ragyogó fáklyája ; Méltóságos Úri Familiaja- 
nak meg-becsűlhetetlen Koronája : alázatofságnak ,
Leányi
Léányi éngedelmeíségnek ki-rajz ok eleven kepe ; az 
Házafs-ágban lévő Ifiú Afzfzonyságoldlak czimere -} ár­
váknak , -özvegyeknek , fogságban lévőknek Annya ; 
cgéfz Hazánknak gyönyörűsége fzemunk elől ei-e- 
nyéfzett ?
Oh 1 Életnek, és halálnak Ura, Illene ! be ke fer­
ves pohárt kőfzőntél erre az M éltóságös, s'-téged 
tifzteló Ilii Házra ! melly drága Áldozatot kelle Te 
néked bé*iüutatnil o h ! melly moítoha, melly nagy 
váltózáft intéző Űftókös Csillaga tala áz* ennek az 
Méltóságös Familiának, méllyét Orfzágoftól fzemlé- 
iűnk-vala ! 'Ugyan-is Felséges lilén ! hogy-ha az Етт 
bernek alatfony állapottya méréfzlene Felséged el­
len panafzolkodni; majd nem arra fakadna, nagy fáj­
dalma miatt-, ezen Méltóságös tlri Ház -, a* mire ré­
ge nten •, Te tölled m eg-látogattatott, meg-oftorozta- 
to tt , fzeléd, s’ Jámbor Jób Patriarcha fakadott vala: 
Mutatus es mihi -in. crudelem , in duritia manus luk.
ad'ueffaris m ihi, * kegyetlenné változtál nékem-$
. kezednek keménységében ellenkezel velem. jfc, 21.
Hol vadtok * ah ! hol vadtok Méltóságös M IK E S  
Háznak Czimerés Orofzlányi ! moil* ha v a la h a tö l­
tsétek-bé Jeremiás Profétálását г fuper eam rugierunt 
Leones. * ő rajta , s’ ő felette ordítottak az Orofz-*^,re 2 • 
lányok ; moll mondám -, hä valaha  ^ mütafsátok- ir. 1^ 
meg vad tetméfzeteteket, &  facite planBum quaß dra­
conum ; *  tegyétek oily íiráft , ólly orditáíl, mint  ^
az Sárkányok íirása * midőn körmeitek k ő z z ű l, ki- 
tekervén áz gyilkos Halál Gzimeres nyilaitokat i s’ 
ugvan azokat, ártalmas mérgével bé - mázolván , Úri 
Házatoknak leg- fzebbén zőldéliő pálma fáját által 
verte. Hol vagy, áh! hol vagy Méltóságös ESZ­
TER  H Á Z I Familiának Köfonás Grif Madara ? nlóft :■$ 
ha valaha, te-is, fac luBum, ßcut Strutionum *  tégy 
olly kefergéö , mint az Strutz madarák kefergéíe i 
midőn áz tolvaj Halál áz te fejednek Gzimeres koro­
náját el-ragadá , midőn körmeid kőzzűl hármas ro-
sadnak leg-fzebbikét  ^ el-hervafztá, le-fzakafztá!
A á Te pedig
Te pedig ragadazó fene vad , foha fenkinek nem 
.kedvező , hanem fzűntelen kegyetlenkedő Gyilkos 
Halál vigadgy , és örvendezz: El - érted már fel­
tett czélodat: eleget tettéi méltatlan duhufsegednek : 
TOSg-^őgyithatatían epe-íztő , méregben mártott nyila- 
id , már magok '-tárgy-okat ei-végezték ; tiéd az győ- 
fedelem ! Halálos iébben ejtetted, földhöz verted-, 
ormós koporsóban zártad azt , az kinek életét, ha 
lehetett volna, önnön magunk efztendeinkcl tóldot- 
tuk-vóina ; cfalárd hálódban kerítetted , tőrben ejtet- 
'  ted , kelepezédben vetetted azt az Erős Afzfzony 
* J>°V'iQ^ a£o££ • CUJUS pretium procul, ß  de ultimis /finibus, * 
.m efzfzéről, és az utolsó határokról annak az ára ; 
homályban bontottad, fetétes útra indítottad a z t , a* 
k i,  az mi Édes Hazánkban, s’ Hazánknak minden 
tt£ccl ^ változásában , fihiafi Stella matutina, in medio Nebula *  
tf.mint az hajnali Csillag az kőd között , úgy 'ragyog» 
úgy tűndöklik- vala. Meg-n ámítottad ékefen , s' nyá-
jafon fzóiló nyelvét 4, el-hervafztottad kellemetcs or- 
ez áj át .* őfzve kötözted fzegényeken könyörülő ke­
ze it: el-bidgyafztottad vidámságát: gyáfzban ö ltö z­
tetted fényes Udvarát; egy fzóval: Exterminavit eam 
4Pfal.75,aper de Silva , ß  fingularis ferus depafius eß eam * 
^  ki gyomlálád , ki irtád az mi Czimeres hét erdős he­
gyeinkből, oh ! te ólálkodó, agyarkadó erdei kan , és 
te kivált-képpen való vad, végét érted, el-enyéfztet- 
ted , porrá tetted Őtet ! s’ még talám ez-is tűrhető 
lett-volna ; de a* mi leg-kefervefebb , ugyan azon 
mérges nyilát , m ellyel, ezen drága Afzfzonságot ál­
tal verte; kedves édes Afzfzany Annyinak, ötét iga­
zán fzerető Társának ,  és minnyájunknak, kik őtet 
í fmér tűk fziveíben fzegefzte 1 oh Halál moll tapafzta- 
lom , melly keferves cfak a” te emlékezeted-is!
De fzűnnyél-meg már hofzfzas fájdalom, térítsd 
vifzfzá az bánatnak mély tengerében úfzkáló hajó­
dat; ésaz keferűség Zűrzavaros fzeleitől id e , §* ho­
va hányattatot Vitorláidot fzedd őfzve. Ti-is fzo- 
moru lelkek sűrű kőnyhúilatáfpkban lebegő fz emelte­
ket tó”
két törö ljétek  meg • Vidáműiíyon orczatok, frifsűi* 
lyőn meg epett fzívetek. Te pedig Méltóságos , S' 
mind eddig kedves Leányodon kefergő Árva Nagy Afz- 
fzonyság , Méltóságos Groff Gaiantai E S Z T E R H Á Z I 
R A T A L lN  Aízfzony öltözzél aJ te vigafságodnakkön- 
toTs eben : Puellu tua non éji mortua ^  * az te ked- .#<■
vés Leányod meg-nem h óit, hanem él , -s’ J ó ié i ,  ő- 25 ‘
rokke tartó Boldogságban ék Ugyan-is azr goridob 
lya vala az goromba Halál, hogy , ha rothadandó te* 
írét el-vefzi, koporsóban zárja , porrá téfzi, hogy 
tál ám az ö  leg jobb réfzét-is , tudni-illik az ő lel- 
k é t, jo hírét, nevet, orok emlékezetét el - temeti ;
Vifa eß oculis infipientis móri, illa autem efi in pace * 
láttatott az oftobának meg - halni, ő p edig békeiség- 
ben vagyon. Nem-de-nem méltán fzemedre vethe­
tem én már, méltán kérdezkedhetem te tolled 
gyilkos Halál, amaz fzent Pál Apoftol fzavaival :
Vbi eß mors / ;cr:ria tua ? ubi eß mors ßimulus 
tm s? * hoi vagyon eh Halál! a' te győzedeimed 
hol vagyon a' te ófztőnod ? nem - de - nem meg« 
kell vallanod, hogy abforpta eß, el-enyéfzett. A zt 
gondolja vala tovább az méíges Halál, midőn az 5 
Czimeres Oroí2Íanyának körmei közűi ki-fatfart, 5» 
önnön maga mérgével bé-m ázolt, czimeres nyilát 
ízívében fzegezé : midőn Úri Házában tündöklő Gri- 
fínek koronáját fejéből tolvaj módra el-ragadd, kör­
mei kozott tartott rósáját el-hervafztá : midőn az 
tlnikornifnak fényeskedö, nagyra nevekedő fzarvát meg- 
^csonkira;hogy már egéfzfzen övé az gyózedelem; s’ nem 
tekén te azomban, az Méltóságos MIKES. Háznak 
ketfejű Czimeres Sasára: innét.az tőrténék vélle, a* 
mi régenten Pathmos fzigetében történt aval az fzent 
jánoftóí láttatott, s’ magas helyről íe-vettetett Sár­
kánnyal; ki-is midőn azt az titkos értelmű Afz- 
fzony-állatot, egéfzfzen el-akarja vala nyelni; vé­
letlenül két nagy Sas fzárnyak adatának az Afzfzony- 
allatnak, hogy repülne maga hellyére. Data funt 
mulieri dua ala Aquila magna, ut volaret in locum
ß fuum«
лрослг.риит * az történek mondám az gyilkos Halállal- 
 ^is j mert midőn mar azt gon doll va vaia , hogy egéfz-1 
fzen - e l - n y e l i «1-repül« e lő d e, kelépczéjét őfzve 
ropta.' ne-is kergesd r.r.z: ezen Czimeres Sas
fzirnyain .repülő -Méltcsagos .J dzizonyságot vadáíz Ha­
lá l, mert heaban ez.: rémién fáratságod: In aY%
jfoí'í&'dms főfalt 'nidum faun:. * a magas helyeken rakta 
d \  "O féfzkét; itt hagyá ogyan rothadandó teftét; 
iz-ep -hírét , n e ;e :. - ; emm.-tezecec: de egyfzers-
mind ., magának valaűta a' ieg jobb réfzt: Maria-
* Luc. vo°Ptimam partém elegá y put моя auferetur ab ea * 
t .  4 x^\Iaria leg jobb redzt r Á i& a ^  melly el-nem vétetik Ő 
'и S C, 42 »»A-u» clekélly befzédemnekCZ- : -
/  ^ on igyekezem , hogy rneg-mutaíTam ,
hogy valamuit ez «1X300 le . jobb ttíz t  Válaíztott e- 
« n  előttünk f c t í r ő  Méltósagos Aü&tm yság , mind 
tokeietes , ; - - :o r  erkólcfei ; mind litenes , es ritka 
halálra való héízuíete által : ug.y az más világon-is 
az boldog örökké- valóságban leg jobb réfzt válafz- 
f d i'v d ' nera vétetik ő tölle. Ti azomban 
,.,C tosä-S°s Uri Ä ,  kö zép , alatfony rendek valá- 
, r e2e? Melíóságos Afzfzonynak utolsó tifzteíet-té- 
telere OÍzve gyűltetek , miglen én , az ő ritka éle­
tének mint egy virágos kertében sétálok: miglen czL 
meres^  rosáivaí^, gyáízos koporsóját hintegetem : mig- 
en о néki önnön maga J ó , Iftenes erkolcfeiból, 
mint annyi drága gyöngyökből koronát kéízitek, Ti 
mondani, azomban figyeimezzeíek.
Mmek előtte ez jelen való halott: eredd-ácziómaü 
tovább terjefzfzem ; fzúkségefcefc látom lenni, hogy 
rövideden meg-fHellyck azoknak, az kik talám, nem 
úgy ezen fzaraiban a’ ízent Irifnak , mint azoknak , 
ezen Meltóságos előttünk fekúvó Afzfzonyság életé­
h e z , в válafztásifcoz való fzabásában meg - útköz- • 
teV> —i; hegy .-.1 elére meg-tekéntyúk a' dol-
got , úgy 5 ugy-15 tartyák némellyek, hogy
fenki maga ^magának jobb réfzt nem válafzthat; mi­
v e l, nem önnön maga magát az Ember, hanem az
Felségei
Felséges lilén váíafztya az Embert a' jóra. Amint 
ez t í z ént Pál Apoftoí bizonyittya : Nű/г quod cogita- 
te poßmus aliquid ex nobis , quaß ex nobis : fed  fu f- 
ßaen ti* „afirn eX Deo eft *  Nem hogy elegendők*, for. 
volnánk v im magunktól Valamit gondolni , úgy - m int-J.t.j. 
mi magunktól, de a mi elégséges voltunk az lilén* 
tol vagyon. Hogy ha tehát cl'ak gondolni fém tu­
dunk magunutcl valami j ó t ; hogy, s’ miképpen válafzt- 
liatunk onnón magunknak leg jobb jó t , leg jobb 
íé/zt ?
b o g y - ha mélyebben fontollyuk, vibgallyuk 
a fzcnt ír áh ; nyilván meg-látyuk , hogy az bűnös 
Ember , Ibtenhez való térébe , az jóságos cfelekede- 
tek , süt önnön magának az örökké tartó boldog­
ságnak válaí'ztáfa-is , hol az Embernek egyedül; hol 
az Iftennek tulaj donittatik ; fzökába- is az b a’ fzent 
llábnak , hogy az Embernek jóságos cbelekedetit , 
m diy -cfelekedetek végben vitelére , mind az Iftennek 
belöl munkálkodó kegyelme j mind az Embernek bza­
bad акягаскуа, öl'zve fzővetkezik> s> kapcboltatik: 
hogy mondám az Hlyen cbeleltedetek , némellykor. 
egyedül az Iftennek , némellykor egyedül az Ember- 
nelt tulajdonitty-a; hogy ebből 4 világofan ki-tefsék az 
munkálkaJó Illeni kegyelem , és az Ember bzabad 
skanttyának egy más között való égygyebségek.
Vegyük ha te tzik próba kőre a' dolgot : így 
leg előbb-is az bűnösök meg-térébe egyedül az li­
terinek tulaj donittatik Jeremiás PtoíétánaL* holott-is 
igy bzólla a’ Próféta az bűnösök képében: Converte
nos Do;nine ad Te &  convertemur. * Téríts höz- 
zád minket Uram, és meg-tértink : Imé az illeni ^  ß  
maíafztnak foganatos munkája. Fordítom az fzent 
Bibliát, 5' jóéi Prófétánál ellenben azt találom Con­
vertemini au me in toto corde veflro • * Térjetek
hozzám egebz bzívetckből : ímé az Ember bzabad/ 0 - / V*
akarattvana.: munkája. Szerit David Király maga Pe- 
nité'ntzia-tartó S.i im aban, azon kéri az Iílent , hogy 
az' maga gonobzságibcl mobogaíba ötét. Amplius la-
* - В 2 va те
- \
*pfal « i ,  ab iniquitate mea •, * rmofs-meg inkább en* 
it. b gém, az én gonofzságimból: ímé az líten. kegyel-
mének foganatofsága. Ifaiás Próféta által ellenben, 
azt mondgya-, s’ a lt paraiícfoilya az 1-ften az bűnö­
söknek ^  hogy önnön magok mofogafsák, tiíz-titsák 
magok ízíveket : Lavamini, mundi -ejiote , auferte
malum cogitationum Veßrarum * Mosódgyatok- megy 
tifzták Legyetek,, vegyétek-el gondolatitoknak gonolz- 
ságát; ímé az emberi akaratnak cfeiekedete. és így 
fok helyeken a’ ízent írásban,
Hafonló -képpen , hogy, tovább-is világofságra 
hozzam az dolgot .* az líten parancfolatinak meg- 
tartáia a' fzent írásban, némellykor egyedül az If- 
Iennek 7 némellykor a’ ízabad акагашак tulajdonitta- 
íik ; innét ízen: Dávid Proféra arra kéri az liten t, 
hogy az -o ízívét hajtia az maga parancioiatinak meg­
tartására : De duc vie in femitam mandatorum tuo•
*pfal.ii?um * Vigy engem a’ Te parancfolatidnak oivé-
8, f .  5fényére: ímé az Iítennek munkálkodó kegyelme. Má-
futt rígran szón Sóltárban, azt mondgya a’ Profé­
ra. n agy, önnön maga válaíztotta az líten paran- 
*Ш4етУ:° [an:: Mandata Tua elegi * а’ Те parantfolati-
dat válafztortam: ímé a’ ízabad akaratnak munkája.
Moyfes által azt mondgya az líten az Izraél Népé­
nek, hogy önnőn magok választották az Iftent 5 és 
az líten parancfolatinak utait ; Dominum elegißi ho­
die , ut ß t  tibi D eus, ( f  ambules in viis ejus * 
kDeut.z6i&z ■ -Urat válaíztottad ma , hogy :irentd iégyen, és 
jr, 17. -az о  utain járj: íme a formád akarat. s’ mind-
gyárt utárma veti : Demi*::-.: elega te hadié. > az
l ir - is ma válafztott téged; imé az líten válafz- 
táía. ■9 _ ’ ' ' . .. . - 
Es hogy illy világos dologban fokra ne terjefz- 
fzem beízédemet; végtére az ,'óságos cíelekedetek. 
gyakorláía , sőt az boldog Örökké - valóságnak-is 
válaíztáía , némellykor az Ember ízabad akarattyá- 
nak ; némellykor pedig az líten foganatos malafztyá- 
nak tulaj doni ttatnak. így fzent Pál Apóitól maga
levelében
Levelében az jó indulatokat az Itteni maíafztnak tu- 
íajdonittya : Detis e ß , qm operatur in vobis , 6  '
v elle , ^  perficere * Áz Itten az , a’ ki t i - Ъtu-*sidPhil 
netek cfelekefzi az akaratot , és az véghez-Vitelt :*• 'lJ- 
máfutt pedig így f z ó l l : 'Deus omnia in omnibus opera­
tur * mindeneket mindenekben az Itten cfelek-VCerix 
fzik : ímé az Itteni maíafztnak munkája. Moyfefnél c‘ 
pedig-, izabad akaratunkra hadgya •, hogy válafz- 
fzunk az j ó , és rofzfz ; az őrök élet -, és halál 
kozott : Tefies invoco bodie Coelum  ^ Terram ,
quod prdpofuerim vobis visam , mortem ■: benedißio- 
nem , { f  malediätonem;  elige ergo vitam *  Bi-*Deufj6
fzonyságúl hívom ma az Eget-, és a’ főidet* hogy ^  XP' 
élőtökben adtam az életet , és az halált;  az áldáft * 
és az átkot ; válafztt á^éft az ©letet : ímé a' Csa­
bád ákarat eleiekedetc.
Mind ezeknek , mcllyekét elő - fzámláttam ; őíz- 
ve kötött fummá a , é s , hogy úgy mondgyam , velee 
az; > hogy '61 lehet az Ittennek munkálkodó kegyel­
m e, leg-ízűkségeiebb , és lég-főbb ok az mi-meg 
teresünkre, az jóságos cselekédfetek gyakorlására,
Ez erők életnek meg -nyerésére, V válalztásafa ; 
m:nd azon által; mivel ez áz Itteni malafzt nem kin-; 
teienia , nem kőtözf-m eg 'a’ fzabad akaratot : innét
következik , hogy az mi jóságos cfelekedetink , és 
Itten paranefólátmak meg -tartáfa ; mind az mi fzabad 
akaratunknak mind az Itten berniünk -* s’ velünk 
munkálkodó maíafztyának s' kegyelmének tulaj dóriit-? 
tátik : mert у  hogy ha fzabad akaratból nem murik
kalkodriárik * riékűnk nem tulajdónittathatnék az jó­
ság; s cíelekedeték gyakorlata , és Szent Pál néni 
mondhatta volna * hogy ő - is riiunkálkodott az Itten 
kegyelm ével: Non ego * fed gratia Dei mecum
Hem én pedig * háhérii áz Itten maiafztya éti vélem : lÖ*
és ugyan ott igy í z ó í : És az о maiafztya én ben­
nem hivalkodó nem volt: az lett volna pedig * hogy
ha maga femmitt nem munkálkodott volna.
Ezeket mint-egy fundamentomúl vetvén 5 térjörik 
’ • G niár
mar vifziza az előttünk fekűvő Méltóságos G ro ff, 
M IK E S  M A R IA  Afzfzonyhoz , és nyilván fzemlél- 
ш lógjuk hogy mind világi, ъ mind lelki, és. bel­
ső - mód fzerént leg-jobb méízt válafztott. Az Vvi- 
iig  a’ többi között le g -jobb réfznek tarty a ; hogy? 
ha -valaki Os örökös , Gazdag , Nagy Méltóságú, jó 
hirű, nevű E leit, Rokonságát* Famíliáját fzámlál- 
hattya: hogy ha fö Tifzteket vifeltenek : :hogy ha 
mindenektől bcc-súltették : hogy ha régi E lejék­
nek fúftos képeit , pecsétit czimerit ínutogathattya : 
s nem-is ok nélkül; mert az Nemes V é r, az nagy 
dicúretes dolgok Végben -vitelének őfztőne ; és majd 
gv amabban az jo gyukérnek jó cíemetéi , jó ágai . 
ízoitanak lenni, amaz bölcs Horatius mondása fze- 
fortes creantur fortibus , -nec imbecillem , fe ­
roces progenerant aquila colum bam  *  A z  nagyra héja- 
20 5 eros termeizctu , s’ felhőket halogató Sas ke­
selyük nem fzokták nemzeni hitván, gyenge. rí el­
vetett galambocskákot.
Tekentsuk meg-már ha tetzik , fzomöni H ívek, 
akar az M eítzsagii ге< - i  , Nemes Ma­
gyar Orfzigban dicsőségeim mndőkió E 5 T E R - 
H A Z i Familia: . m Aizizony An-
hya Agán izulettetett j akár kedves -Hazánkban fé- 
nyeskedo Méltóságos Grc-íf M IE Z  : H azat, az melly- 
bol Néhai Méltóságos A: tv a akii Szármázott: m egt 
keli vallanunk, hogy mind két felől le g -jobb réfzt 
válafztott ezen M eitcszzti n.ró /  nevű Afz- 
fzonság : mert , hogy leg e. : : :  - s az Mcltosagos Fe*
jede.lmi E S  F E R H A Z l :ezí voltáról „
dicsőségéről, rövideden Izollyak ; ennek eredete Q a' 
mint az Hiftonák bizony ktyák 3 E U R S T O  L , az hét 
első Magyar Kapitányoknak egygyikétől erede tt 
Kriftus fzuíetéfe után heteiik ízáz efztendöben.* 
ennek czímere vala , az a' Grif madár , melly moíl- 
is kettős korona között , ebnen az Méltóságos Fa-* 
miliaban tűnzőkhk : Ennek Fia E 5 T  О R A S ([ ki-is fzáz 
tizen hét eiz rendűkig e.: az több Magyarokkal
egyetem-
Egyetemben az Pogányság sötétségéből, Kriftus E* 
vangyelioma világofságára térvén, S-zent Albert első 
■ Magyar Orfzág Pűfpökétől Pálnak к etefz teltetek , ki* 
Icncz fzáz hatvan kilencz efztendóben-. Annak w* 
tánna-- ezer fzáz .kilencz ven ót efztendóben, Szent 
Láfzló Magyar Orfzág Királlyá, ESTQ R A S Mihálynak ,  
es, A lbertnek^ meg - tóldá Czim erét, és az Grif Ma-
dar korme kü2zé egy meg hajlott kardot, Pejében 
egy Koronát, itattatni engede. Végtére máfodik András 
M a g y a r ^  és Jeni fal emi K irá ly , ezer két fzáz hu- 
fzon ötödik efztendóben ESTO R A S Mátyáíhak, az több 
Nemeíi fzabadsag edománnyi k o z o t t ,  azzal-is fel é- 
keí::e ^ícsóíéges Házát - hogy az Grif Madár kör­
me: zo zze  három veres rófa, és lábai alá egy ко- 
róna rajzoltatnék, Már pedig ennyi fzáz esztendők­
től fogVa , ki Ízámlálbattya elé ; hány Fő Hadi 
Vezérek > Ezéres Kapitányok, Generálifok , Fő If- 
pan.yok, Várak Commendánű, Tanáts lírá k , Kincs 
Tartok, Fufpőkők , Erfekek, sót Palatínus , és Fe- 
jfdeltrek-is fzarmaztanak ettől <az Nagy Háztól,* -hány 
Ше M tltóságos, sőt Királyi, *’ Csárzári Vér-is 
'ozoltvtett ezzel az T ündöklő, Nagy hirű nevil 
Famíliával: sőt ez világi dicsőfséggeí meg nem elé­
gedjen , EgeK magaisagáik vitte dicsőségét, fzent* 
seget , mind E ST O  RAS Jánosban ; ki Szent D om o­
kos Szerzetében, ё mái napig-is: maga íftenes éle­
te ^ es halála miatt, tifzteltetik : mind EST Ó  R A S Orfolya 
Szűzben ; kirűi holta után maga lelki Attya bizony­
ságot tett; hogy fbha I ft eh ét halálos vétekkel meg- 
hem bántotta: mind pedig (  hogy többekre 1 n e-fzóh
lyak )  E S T E R t íA Z I  E R S E B E T H  tAfzízony- 
ban; kinek ez mai napig tefte rothadáft nem fzen- 
Vedett. De az Шуей dicsőséges dolgoknak elő 
fzamlálasara nem orak , hanem napok kivantatná* 
nak.
Mit ízollyak mar az Ö Néhai Méltóságos Át* 
tya Agán válafztott jobb réfzről ? Nem Tzűkség 
kerefztény Hivek , hogy erről fok fzót fzaporitfak;
G % mert
mert édes Hazánknak kedves gyümölcse lévén min­
den udőben ezen Méltó-ságos tJri H áz, minyájoto'k* 
nál tudva Vannak ennek dicsőséges cselekedeti. Tud­
gyátok jól-, mind maga Hazájáért-, mind Ili énért , 
és az Igafs ágért, miket izenvedett e hírek fzüle At- 
tya M IK E S  K E L  EMEN : Tudgyátok mcily nagy
ofzlopa vala Orlzágunknak boldog "emlékezetű Nagy 
Attya Gróflr M IK E S M IH Á L Y  : Tudgyátok, melly 
hrvségét mufatá 'magia Fejedelméhez M IK E S JA­
NOS Kővári Fő Kapitány ; ki-is kéfzebb vala , Vi­
téz módra vérét ontani > hogy fém Familiájájiak ő- 
rőkké való beíteíenségére , az Budai Bafsáuak az 
Várat fe l-ad n i: jó l lehet már akkor maga Fejedel­
mének fzerencséje meg hányatlott volna. D e ke­
vés űdó folyáfa után, ném i-nem ű gyulevéfz, al- 
nok emberek:. . £ kik az Varban fzoruitak vala ~)
c fa lárdúl meg fogaték, és az Pogány k e ib e n  ada­
té k ; k it- is  Ы  BaíTa Ecfed Vára alá holott-is 
önnön -maga teftvérc M IK  E S M IH Á L Y  Vala 
ezen Helységnek Comníendánfa)  v ive , s Attyana- 
nak mutogattya vsia, mint valami drága nyerefse- 
g e t : sőt iz er. :: :e l- is  jelenre; h o g y , ha kedves
Attyafiának életét k íván n i; ad n i-fe l az Várat, De 
•oh ritka példájú hivség ! meg győzé az teftvéré- 
nek fzeretetét , az ma-a Fe eaerrezez való köteles* 
sége ;* mutatá ugyan izm a ű z i:  zz. : t . :a;laita At- 
tyafiánák fzerencsétlerseget egyuzenmínd vifz-
fza izene az Pogánynák, hogy tudva Ina nálla 
maga Teíivérének hivsége . s* tapaíztalta - is , ólly 
dicsőséges Haza fzerető Íz hogy életét fém
kívánná meg váltani maga Terverenek pribéksegé­
vel , s' hivségétől Való el - akasaval. Ezekről.* 
mondám , s* ezekhez hafonlc • : . . mivel minnyájo- 
toknál tudva vannak, nem fz állok: Az bizonyos ,
hogy ezen .Méltóságos M I K E S  Ház , minden tidő~ 
ben mint egy Iskolája V o lt, az Jó H áza, és, Orfzá- 
gunk javára termett Feróiknak, Bé fejezem ennek 
az Méltóságos Afzfzor.vsagnakg mind áJ két ágon
lévő
w
levo Attyäfiainak dicsőségét , amaz jámbor , Ífteüfe 
félő Tóbiáfnak Szent Iráítói adatott didiretével :
Omnis Cognatio ejus , omnis generatio , in bona
•vita, in SanBa corrverfaüone permanßt; ita , ut 
accepti ejjent; tum Deo , tum Hominibus * M ц. 
den Rokonsága, és minden Nemzetsége , jó élét- 
ben , és fzent maga Vifelésében , marada - meg : ügy, 
hogy kedvefek volnának, mind az Iítennél ; mind 
az Embereknek
Ez  ^ amint az e lé b b -b  említem, világi mód 
fzerent a’ le g - jobb réfz. De tudván a z t - i s ,  
ezen Méltóságos jó hírű , nevű A fzfzonyság, hogy 
az ísemes Vér , kévéiét hafznál ftiagánoion, lel­
künk udvefségére ; hogy ha az jó - erkölcsöknek, 
Jóságos Cselekedeteknek , drága kövei azt nem éke- 
íitik: hogy ha az bűnnek, a' Teltnek, és az
Ördögnek rabjai Vagyunk ; amaz Arany fzaju Szent 
Janos mondáia ízerén t: lile iharus, ille Kobi^
h s , iUe tunc integrato fuato nobilitatem p u tet; cum 
dedignatur fervire ю йш ,  ab eis non fuperari *
Az egyedül Nemes , az Tiizteletcs , a’ ki befteíen- 
segneK tartya , izóígája lenni az bűnöknek, és 
nem engedi magát azoktól meg - gyózettetni-. U- 
gyan eztet jelenté régenten, az pogány Bölcs Se­
neca , midón e’ képpen izóllott : Sola •virtute
magni reddimur ; qua fu i ipfius , ( f  pretium , prce- 
mium eß  *  Egyedül az jó erkölcs által magaiz- 
taltatunfc - fel ; az ínelly onnón magának mind
bőcsűs ára, mind jutalma. Tudván, mondám, 
ezen Méltóságos Afzfzonyság, hogy ez az réfz 
nem állandó, és áz órők Üdvöfségre nem fo^  
kát haíznál ; más Jobb - réfzt kerefett magának, 
mellyet^ lem áz H alál, fém az fzerencsétlenség , 
fém tűz , le v i z , fém űdőnek tündér válto- 
záfa о tolle el-nem  vehetne; tudni-illik: az Is­
tenes , es tokélletéfséggél fel - ékefitett életet i 
de ennek az jo réfznek el - nyerésére, fzűk*5 
séges vala az jó nevelés: nie Ily az Fiákban,
D és Leá-
és Leányokba® :, le g - nagyobb fundamMtoma ,  -&s, 
hogy úgy mondgyam , első garádicfa az kő* 
vetkezendő boldogságnak ,  fzercncséixek , db 
csós égnek.
Ezen jő neveiéit; melly dicsőségeién vrvi 
végben az ő  M éltóságo; A fzizon y - A n n ya: tudva
vagyon egéíz O rfz águnkban : sJ adná-is-,, az
Felséges Uten , hogy :óbb kővetői Volnának :: 
nem fíránkoznának anr.vi Árvák , és Anyák ma* 
gok fzúlettek iz erez esetlenségül , erkőlcítelensé* 
g in ; k ik - is  még ekekb en , magok r o fz , fes* 
le tt , t r í г :: -A rai űdőnek előtte ,  «1 - te*
merik meg - izomer-tort Artvokat. Tudván шоп*W m
dám az ő MAr_ s;g :s  A unva - Aí'zfzonya ama 
Bölcs in tését: Fiüi . : -erudi illos,  в
Eccl. 7 curva illas a Juventute fua  *  Vannak e’ Fiaid, 
^ ‘ ^ ‘Lcányid ? oktasd őket -, -és hajtsd - meg őket
gyermekségektől fogva. T u d ta ,  hogy az melly
formát ö n t ,  és -ragafzt kisded korában erre az 
ártatlan v iaízra,  az maradandó léfzen élete far* 
gásában : m.mdgyárt első eiztendőkben, az Iíteni
félelm et, az aitatofságc:, az Anyai tifzteíetet ,
Teftvérének* fzeretetét , jó s á g ;5 cfelekedeteknek 
gyakorlását, úgy annyira iziveben. fzerk ezteté , hogy 
élete fottáig foha attól e l-n e m  tá vo zn é k , és 
méltán - is önnön maga felói cicit kenhetnék amaz 
fzeléd Iftenfélő Jcbnak fz : il , Donec defici*
am , non recedam ab A . . mea \ jußißca- 
t _ t i o n e m quam e сер i t e n s e .  к-or, deferam *  Mig 
V.A£k7*el~ nem fo gyo k , e l-n e m  ravazom ártatlanságom* 
tó i:  az én igafságom at, ártatlanságom at, méh
lyet kezdettem tartani ,  el - nem hagyom.
M e g -is  kell vallanunk; hogy foha egéfz é* 
letedben el-n em  hattad, Olt jó hím ., n e v ű , ritka 
példájú Méltóságos Afzizcr.yság ! mért halálod 
órájáig aztat gyakorlottad: akkor - i s ; midőn mát
kisded efztendőidet meg - haladván , önnön ma* 
gad fz árnyaidon repültél y úgy ; hogy egéfz éle*
iedbea
tcábtii , &ha kedves Й е*  Agádnak tég tá  ■ Шаь 
to föivétу meg-nem febefitetted : foha akarat-
tyát meg -nem feegted : sőt kéfecbb váltál , be-
iegsegedet y változatodat, fogyatkozáfidot, él - tit­
kolni у -magadban meg - eméfzteni ; hogy fém 3 - 
t t t , cíak leg - kiíTébb dologban-;: meg keferiteni.
Ez vada tcvábra az oka-, az Те к véredhez való i- 
gaz Atyafi feeretetedrxek, úgy hogy mind kettőtök­
ben, cíak nem egy fe ív , egy lélek . egy akarata 
«gy feere Cet látzatott lakozni : ettől iz arm az ék ,•
hogy mind Iften , s’ mind Emberek előtt kedves 
Volnál, ez az jó nevelés mondám vak oka; h o w  
о 11-У kedves Párod rendeltetek Iftentőí.
у v " л-огп-т-го1 azt írjak az Tefméföet VíS
galó Bolcfek; hogy ötét se hamarább у i t  kőnnyeb 
ben m eg-nem  íognitryak az vadáfeok, mint egy 
ekes tekéntetUy cfinofon fel ékefitetett Szűz Leány- 
zo  által : kmek - is látásával meg - fzelédűlvén , és 
mint egy meg - győzettetvén у annak ölében diajtya 
‘dicsőséges feárvát, és ottan cíendeíen el - aluizik t
V
Virgineo -manpvefeit amore *  Éhnek valóságos vol­
tát én nem tudom у s’ nem -is vifgálom ; azt tu­
dom : hogy ennek előtte nyóTcz eizüendövel e-
^en moftanában előttünk íekuvó Méltósá^os Aiz-  
feonynakу akkori :cl nevelt Szűznek , nem lígy 
anyira belső értekétől у mint Iften es у jámbor, rit­
ka erkölcsé t o l , meg - győzettetvén у moftan rajta 
kefergö Méltó-ságos Férje, Ötét Iften rendelésé- 
bői Házas Társul magának e l -je i z é :  azt tudom у
s’ velem egygyűtt tudgya zz egéfe O rfeág, miné- 
mi! Iftcnes, és egymáshoz való igaz feeretette! 
telly es életet éltének : tudom , 5’ tudgyátok *
hogy foha koztok ezeknek az efetendőknek for- 
gáfa alatt у lem mi háborúság , Vifefza Vonás , 
gyűlőlség у botránkoztató cfelekedet nem Volt i 
sót más idegén Tartományokban - is híré vala , en* 
nek az jó , ritka, Iftenes Házofságnak: tudom % 
s’ tudgyátok, hogy mind kettőben* egy feív *
Ö a tg f  aka*
egy akarat, egy értelem, egy fzeretet lakó* 
zott. Tudom , s' őniión magad- is Méltóságod 
GróíF jól tudod, s’ próbálva- tanultad , bogy ő
V é lle , es © -érette Tégedet az. Iftcn mindenekben
m eg-áldott : úgy; hogy méltán didfekedhetnél amaz
Jakob Pátriárka fzavaiyal : Experiment® didici ,
*Gen.50,quia, benedixerit mihi Dominus propter Te *  Pro- 
V- a7.bálva t a n u l t a m h o g y  m eg-áldott engem az llr  Te 
eretted: tudom azt - is , hogy majd nem minden
jo , az Te Meltosagos űri Hazadra evei cgygyut 
ízarm azott: tudom hogy valamint régemen Jákob
Pátriárkának , midőn maga Atyafiát Lábánt , hét 
efztenieig izólgáita kedves Leányáért Racheléri ,  
éz az hoízízas űdő kevés napoknak látzottanak 
lenni: úgy Te ne^ci ez íz  uyóicz eíztendő ,
mellyben drága Pároddal é lté l: Videbantur dies
Pr£ amoris magndudine * kevés napoknak 
; ‘ 'látzottanak az igaz fze-retetnek nagy voltáért. De 
ellenben azt - is tudom ,  s’ Tudgya az Orfzág > 
hogy Tégedet foha m eg-nem  b án to tt, foha ked­
vedet nem ízeg te *  igaz ízereretben, hivségben 
végig meg-maradott; é g y ,  hogy bátrán, s' valójában 
mondhatta Szent Dzviázz. .. meus^quem-
*Pfal.z%odmodum Filius Uniiernu re * _z in Szerelme-
it'- 6-tem , mint az llnikomiíbk Fia. En errúl Г mi­
vel Minnyájotoknál tudva vagyon, ца -ném á Ire­
nes jámbor élete: e.:en;-: e_ zvén rákiét nem
fzóllok : hanem bé - fe eze— z - z  ZÓlzs Homerus
ízep mondásával ; О о zxawi _ imilem , fem~ 
per ducit ad ßmilem  * 1 Ifién hafonió tárfot
fzokott maga kegyelméből íz  n :.: z.., jónak adni. 
Nem de nem jó réfzt vállaízta ebben - is ezen Mél- 
tóságos drága jó A fzfzon ysig; mert valamint ez
világon , egy dologban nem lehet nagyobb kárho­
z a t, nagyobb lelki veízedelem , nagybb pokol, 
rofzfzabb réíz , mint az ízerencsétlen, s’ má- 
fokot botránkofztató házaíság: úgy ellenben jobb у 
Iftenefebb egyben , nem lehet az fzerencsés,
Házafság-
Haz'a&ágtiái.* mellybeft az íften Lelke - is Salamon 
emondáfa fzerént meg - nyugodott : mellyet | az régi
Pdgány B ö lcs-is l e g - jobb réfznek tartott világi 
ín ód fzerént ; mi dón azt monda : Uxor bon A
'viro donum Cde fie  * Mennyei ajándék az jó 
Társ az Férfinak.
De már kőzéiitsűnk ahoz az Ie~ - óbb réfz-О
h e z , mellyet ezen Méltóságos , jó hírű, ne­
vű Afzfzonyság válafztott, mind egélz cierében '^ 
mind ez árnyék Világból való el - vaUsaban. Lép­
jünk,, ha te tz ik , г fo k , fzep . sagos cfeie- 
"kedetekkel , Ideneí г e i i. я - adagokkal , ritka er­
kölcsökkel.* mint valami ekéién illatozó virágok­
kal fel - ékefitete:: . szimeres rósás kertében : s’
tapafztalni fog zi: . hogy méltán mondhatta e- 
Zekről-y a- mit regen: en fefus Sirach fia titkos
értelemben mondott та!а: Flores mei -frK^uíx EccHz^
honon:, f i  L; . ~ Az én virágim, tilz- y,
teletes , és tífztefséges gyümölcsök-. D e ,  fzo,
mord Lelkek! majd cfak-nem  az történik én  ^
velem ez mái nap; a’ mi fzokott történni azok* 
kai , a’ kik valami hires * és ritka nyájafságú
kertben be-lépvén у s’ egyfzer - s’ - mind virágoknak 
fok nemű fzineit , nemeit , és mefterségefen ki 
rakott rendéit fzem lélvén; nem tudgyák , meliyi-
két válafzfzák magoknak ; mellyikét dicíirjék a’
, többi felett; meliyikkel legeltefsék fzemeket : cfak-
Aém az történik  ^ mondám , velem . mert kí­
vánván vifgálni az О Iítenes életének ritka jóságos 
cfeiekedetekkel ; mint valami exes virágokkal fel- 
ékefittetett útait; valamit ebben látok , valamit
tapafzfalok ; mind fzép , mini dicsőséges, mind
örök emlekezetre méltó, Al t: kezdetét > akár
k ö zep ét; akár végét vifgálom Iitenes erkőlcfeinelO 
meg - kell vallanom bölcs Salamonnal; Via illiuS 
<vi& pulchra, 0* omnes /emita ejus pacific & *  az ^*prov ? 
4tai fzép utak, es minden Ó óivényi békefségefek* ir.vj.
Szépek valának az Ó óta; , az Iftcniiek fzere-
E terében,
tétében, és félelmében * kit- Is majd . eí - mérem 
mondani, s’ máfok - is el - merték; hogy egéfz é- 
letében alig bántott - meg' haiáioían : sót az bűnnek
árnyékától-is félvén; minden napi fogyatkozáűt 
C mellyekben, a’ Szent írás fzavai íz er ént , az I gaz­
is hétfzer eíik napjában 3 gyakor, alázatos, buz­
gó s’ töredelmes gyónáfi által, majd - nem minden 
holnapokban tifztogatnya vala.
■ Szépek valának- az ő útai az Illeni fzolgálatnak* 
Szent Mife - halgatáfnak , minden- napi aitatos imádsá­
ginak gyakorláíiban. Egy fzó val: fzépek valának az
О útai minden bűnöknek el - távoztatásában. Ugyan­
is , fzomorú Lelkek ! mondgyátok - meg , ki hallott 
valaha Ennek fzájából vagy rágalmazáít; vagy em“ 
bér - fzóiláft; vagy' árkot, vagy fzitkot; vagy ha­
ragra gerjefztó indulatos fzó t; ki tapafztalta vala­
ha rofz erkölcsét; botránkoztató cfelekedetét; fel- 
fávaikodáfnak, nagyra -való  vágyáfnak cfak árnyé­
k á t - is ?  mondgyátok - meg T i ,  kérlek,' kik ótet 
ismértétek, Ö vélle nyájas, és .lilén bántáíá néh 
kúi való tárfaságban voltatok : mondgyátok - meg .
Udvari cfelédgyei, fzolgai: Te - is , hogy ha (  a’
kit nem h iizek ) valahol találkozol irigy mérges , 
s’ mindenekben gáncfot találó nyelv; hogy- ha vet, 4. 
té l-  e’ valaha ó benne efzre Valamit , a’ ki vagy té­
gedet botránkoztatott voln a: vagy a’ mi máfok
nagy kiíTebségére efett volna, a’ kivel vagy maga if* , 
t-enét; vagy Fele -baráttvi: nagyon meg-bántotta
volna ? En meg vallom , hogy 6 feló lie eddig
fókákká! befzéltem , fókáknak rolla-való emlékeze­
tét hallottam ; de foka egyebe: dicfireténél , jó 
emlékezeténél fe nem hallottam , fe nem tapafztai- 
tam.
A z О belső indúiatit, fzivének titkait, mellyel: 
Iftennel vannak tudva, én nem viffá- 
, Ä I b ;  mivel az fzá j, amint az írás fzóli :
abundantia coTdis loc^ uituY  ^ az fziv titkait fzok- 
ta le g - gyakrabban ki - n y i la t k o z t a t n im e g  - mutat-’
: 7 ta , mit
V í«e »
ta , mit fbrrallyoa fz iy e , akkor у- midőn egy MéK 
tóságos Czeméllynek ki - nyilatkoztatá; hogy min­
den világi mulatságot , nyájafságot, vigasságot » 
me ily eket a’ moftam bé vett fzokás - fzerént el-nem 
kerülhetett ; merő hivságoknak tartaná. Ki nyi* 
latkó'ztatá mái alkalmatofsággal, melly mélyen fzi- 
vében gyökerezett az Illeni félelem, ,és az ő ke­
mény ihletének emlékezete r mert, midőn egykor 
fzbmorú kedvét, és mély gondolkozását látván egy 
nagy Méltóságú fzemékv, s’ kérdezkedvén , ennek 
imigyen feíele : felek , ú^vmond, az lilén kilété­
tő l;  midőn látom , hogy ő Szent Felsége ezen
az világon úgy "meg áldott minden jókkal, és maid 
femmi - féle kerefztnek fullyát nem érzem, félek ;
■ ne tál álltán más világon fzenvedgyek.
Oh órők emlékezetre méltó f z ó ! Oh Iílenes, 
és ritka félelem 1 máfok az Kerefztről, cfak hal- 
la-ni fém kívánnak 7 attól futnak ; Ó pedig azt ó- 
haitotta, De fzabad légyen én-nékem Te tolled , 
Méitóságos, jó erkölcsű Afzfzonyság kérdeznem ; 
vaiíyon kitől vártad volna az Kerefztet ? magá­
t ó l- e '  az Iftentől, akinek Szent akarattyához fzab- 
tad, mind életedet, mind halálodat; a’ kit min­
denek - felett izérettél, és tiizteltél : talám önnön
magad jámbor, ízeléd terméfzetedtól ? de ez Té­
gedet mint-«egy fzenvedhetetlenné tőrt.1 talám ked­
ves' Méitóságos Tárlódtól ? akit egéfz életedben 
tifzttltél, becsültél: talám fz ereim es Méitóságos
Afz-fzony - Anyádtól ? a’ kit foha meg - nem izomq- 
ri tóttal ; sőt mindenekben kedvét к er elled .* ta­
lám Atyádfiáitól ? a' kiket ,  mint önnön magadat 
fzeredted : talám idegenektől ? kikhez magadat min­
denben alkalmaztattad: talám cfelédidtől ? kiknek
nem A fzfzonya; hanem Annya voltál. De hogy­
ha ugyan kerelztet kívántál, Méitóságos Afzfzony ; 
azt - is meg nyered az Felséges Iftentől: de annak
fullyát azok. vifelik ; a' kik rajtad keferegnek. A 
dott, mondám, nem úgy Teneked,, mint mi né- 
■ - £ 2 kunk ke-
künk kefefztét, akkor; midőn Tégedet fzemtmk 
elöl olly hirtelen , olly virágzó üdéidben, о 11 у vé- 
letlenűl el - ragada. Ez nékűnk , meg - kell valla-* 
n-unk , fulyos .kerefzt; de te - néked arany - kerefzt 
vala,; , mivel az okáért adaték ; ne talántán va­
lahogy Tégedet ez tündér világ meg - ciálna űdő- 
nek forgásával ; és ö  -iIlyen drága kincíre érdemet- 
Ten vala: azért adatott; mert magad Iftenes , j ó ,
jámbor erköicieid már meg - ért gyümölcsök vak­
nak; mer-t az tftennek tetzett az Te jóságos cfe- 
lekedctekkel,  mint valami drága kövekkel fel - éke- 
# íittetett Lelked-: Vladta  ^ er at anima illius; propter ea
Spp- 4 - properavit educere de me dió iniquitatum .*  Kedves 
‘ lY' volt az Iítennek az Ő Lelke.; azért Letett ötét 
ki vinni az hamh'ságok kozzuk
Szépek valanak az ő utai továbra a5 Kriftus An­
nyinak C kinek nevét vifelte , az kmek - is Menybe 
meneteiére való rendelt innepe napja előtt ízűlette- 
ték e’ világra 3  tifzteletébem Ezen nagy Pátrónáját, 
foganatos S zó-fzó iló  Afzlzonyát , életének végső 
órájáig me-liy nagy buzgosággai tifztelte ; nem 
fzü kség, hogy en erről íok izót fzaporitfak: fzób 
lyon az ó hoízfzas úttya, mellyet az M A Щ A 
Gzcli cfudalatos Ttepiiez,, maga egy haiaíos beteg­
ségből való fel - gyógyulásáért ajánlott vala: ízói-
lyanak azok az íaradsagos nyomdokok , melíyeket 
Váraíünkon kivűi lévő isagy Aizizonyumt tifzteiségé- 
re építtetett Monolton Templomhoz tett, maga ne* 
héz állapottyában - is : tzciiyanak az ó fzoros bo­
téi , mellyekkél egélz életében Szombat napokon tef- 
t é t , Bóldogságos Szent Szűznek tnztefs égére ianyar- 
gatta : -fzóllyon ezen mi Királyi Vár álunkban íok
cfudákkal tündöklő , ugyan azon Szent Szűznek Ké­
pe , kit fok fék  áj tato is ágokkal tiíztelt ; kit fó­
lia magától el - nem hagyott : fzóílyanak azok az fok
üdvözletek , Angyali kőfzőntéfek , mellyekkei ma­
ga Szent Pátrónáját egéfz életében , s’ leg - fő ­
képpen utolsó halálos betegségében; .a k k o r-is  mL
dőn fulyos
dőn fulyos fájd almi miatt, magától mint-egy el-tá­
vozott, otet kő fz Öntötte : fzóllyahak azok az buz­
gó , alázatos, maga Leiki Attya előtt mindennapi fo­
gy atkoz áíi ró 1 való vallás tétel!: Kriítus Szent Téliével 
való éléfe; mellyel mindenkor Bóldogságos Szűz In­
ti épé napján nagy aitatofsággai végben vitt ; fzollya- 
ínak azok az drága ajándékok, mellyeket a Szent 
Szűznek Nevét tifztelő Gyülekezeteknek, Congre- 
gátzióknak ajánlott; fzóllyon végtére az Ő utolsó 
Iítenes fzándéka, " mellyel fogadá; b o g y , ha If-
ten ebből az utolsó betegségéből fel - gyógyítaná ; 
hogy , mondám , a’ Sas - Vári Bóldogságos Szűz­
nek cfudálatos Képéhez fogna utazni.
N em -de-nem  fzépek valának Ennek az ő  útai 
maga Pátrónájának tifzteletében ? nem - de - nem leg 
jobb réfzt válafzta ebben-is ezen Méitóságos MARIA 
Afzfzonyság ? mivel, mind a’ Szent Atyák, mind 
más Lelki Tanítók, egyenlő értelemmel azt tamt- 
tyák , £ azt bizonyittyák, hogy az őrökké tartó 
Boldogság el - nyerésének egygyik leg-főbbik jele az 
lilén Annyinak tifztelete, é s , hogy ezeknek elő - 
fzámlalásában hofzfzas ne legyek, egyedül Szent 
Anfclmüs ízavait hozom e lő l;  ki - is Így fz ó ll: 0
Virgo Beaíffina i omnh a te arverfus, defpeclus, 
m i ß  &  intereat: ita omnis ad te Converfus,^
a  te refpeclus, tmpofibile eft ;  ut pereat * Va­
lamint, úgymond a* Szent A tya, Q  leg - fzentebb , 
leg - Boldogabb Szű z! minden, valaki tégedet meg. 
u tá l, és te tolled el-hagyaték, fzűkséges; hogy 
el-vcfzfzen : úgy ellenben, minden, a kire ke-
oyes , és irgalmas fzemeidet íoraitod , a ki Te­
jedet igazán fzeret, lehetetlen ; hogy ne űdvőzűl-
lyőn. t ,
Szépek valának továbra az о utai az felebarát!
fzeretetben , mellyet egéfz életében mindenekhez , s* 
akár minému névvel nevezendőkhoz alhatatofan meg­
tartott, meg - mutatott. Mert ugyan -is ; hogy­
ha az öreg Tobás azt parancióiá maga Fiának, hogy
F ' egéfz
íegéfz életének napjaiban ti fz te Ilye maga Édes An- 
4 -nyá t Omnibus diebus be nor em habebis Matri tua * 
ezt utolsó Szempillantásáig végben vitte. Hogy- 
Szent Pál azt javailya az házafságban lévők­
é n e k ,  hogy egymáft fzerefsék : az Afzfzonyok­
nak ; bogy Urokat . féllyék , - becsullyék ; • ezt
halála órájáig bé - töltötte. H ogy-ha az Iften- 
nek Lelke , bölcs Salamon mondáfa fzerént meg-
Eccl.zf.nyiigodóit az. Te fivérek egyezségében ; ebben ma- 
2.ga Atyafiságos kótelefségének végig eleget tőtt. 
Hogyha jéíiis Sirach könyve azt kivánnya bogy 
mindenekhez fzelédek , nyájafak legyünk: aijfo*
*Eccl. ^.bilem te facito * hol találunk fzelédebb , nyájaíább 
7-terméízetet , mint ö nálla életében Szemléltünk.
Hogyha ugyan azon könyvében arra int' bennün­
ket a1 Eoics, hogy mennél nagyobbak vagyunk ; 
mennél inkább ez Világ maíok telett minket meg- 
dicsöitett j annál alázatosabban viiellyűk magun­
kat •: fhianto magnus es .>■ humilia te in omm*
*Ecct. i bus * mentői nagyobb vágy * meg - alázd ma. 
i0,gadat mindenekben • hová. kellett nagyobb aláza- 
tofság , mint aj mellyet ó benne tapasztaltunk’ * 
midőn nem találtatott olly el-vetett Szegény, о Ily 
nyomorult ember, a’ kit у agy m eg-vetett volna >
vagy nem kívánt volna nyáj álon meg - fzóllitani»
Mctth.2^ Hogyha Kriftus maga mondotta-, hogy valamit leg- 
4 °*kiíTebb Szegénynek téendűnk ; ónnőn magának teíz- 
Szuk ; . a z t- is  Szentül végben vitte , őket bő a- 
lamifnálkodásával Segítvén. Titeket hilak itten bi- 
zonságúl árvák, özvegyek, fogságban lévők , 
halálra Sententiázott rabok ; kiket reiz Szerént köl­
tségével Segített; réSz Szerént foganatos kérelme , 
s’ efedezéfe által az haláltól meg - mentett. Hogy­
ha végtére az pogány Bölcs mondáfa Szerént : li­
le fe lix , ille beatus, cujus ( f  'vitam laudant uni- 
* Seneca.verß 5 Unguam nemo reprehendit * az egyedid
boldog e’ világon, az leg - Szerencsésebb , á  ki­
nek valamint életét minnyájan die Sírik; és nyel­
v é t, s'
vét ,  s’ annak hibáit fenki nem kárhoztattya : mél­
tán ebben-is boldognak mondhatlak en Tegedet * 
Méltóságos Afzfzonyság ; midőn fenki nem talál- 
•tatik, a ki tégedet ne difcirjen; fenki a’ ki nyel­
vedtől meg - sértett légven. M egm útádtad ebbten" 
is $ hogy a’ te Czimeres rósadnak íemmi fzivek
hafogató fzúrcs tő vilié nincfen : meg-mutattad min­
den fele -barátiddal való tárfaságodban, Ilfen bán- 
táfa nélkül való nyájafságodban , melly való volt 
az a’ mit egy róla ala ira rsgenten egy tudós
Bölcs : Tmclata naiior * midőn minden mu-о
latságiban * mái okkal való tsríakiodssaban , az jó 
erkólcfnek róla m ód jára  illatozó fzagát hadtad .* 
úgy • hogy valójában mondhatom én ő felőlié
azt , amit régemen aJ Bölcs .mondott : , Kon 
habet ■amaritudinem tonverfatio tyus ъ Шс t&dium 
totrvi'Bus illius * Nem Volt kefer’űség az О 'SáP' I ’с / °  V. l'Obnyajafságában , fe vnakodás az О vélíc Való la­
kásban. Mind ennyi fok , fz é p -, jeles -, Iftenes, 
és őrök emlékezetre méltó jóságos cíelekedeteit , 
mint valami éltes illatú bokrétát j . cfomóban kö­
tözvén, valójában dicfekedhetem és mondhatom 
én ez mái napon erről az Méltóságos A fzizon jó­
ságról, a’ mit régenten monda Bölcs Salamon a- 
maz erős AfzTzony -iiartöl : Mutt£ h iix  conger
gäverunt dir. i.ias > Tu fupergrejfa es unroerfas $ Trov.fi 
fok Leányok gyűjtöttek gazdagságokat; Te fellyul '~э'
haladtad miiinyájökat, Tudom - is j hogy ezzel sz 
Teneked minden hizelkedes nélkül adatott aicliret- 
tel fenkit meg - nem bántok ? mivel nem egyfzer 
hallottam füleimmel у 4s maid - nem mindeneknek 
fzája Vall áfa : hogy egéfz Orlzagunkban. lévő !íiú
Afzfzonyságoknak Czimere  ^ s Aoronaja voltai.
Meg-vallom ugyan a z t - i s ,  hogy Édes Hazánk­
ban ( kiért áldafsék az llr Neve j moítani ŰJŐÍA 
ben-is tál altatnak Győzedelmes, és. Árvaság tlfz- 
tese-gefen v félő Judith Afzfzor.yok : erős, s’ fér­
fi fzivű Debberak : íz.iintelen ktent imádó Annák :
F 2 mindé-
mindeneknél kedvet találó Efterek : fzegé-
nyékén • könyörülő Ersébethek: jó erkölcsű , é-
kes termetű 5 Racheiek ; de a' kiben mind lel­
ki ; mind világi mód íz  erén t ízólván mind a- 
zok az jók fel-taiáltaűanak. , az mellyek Te ben­
ned , valamint bő mértékben voltának ; úgy vé­
gig - is meg maradtanak ; nem tudom ,  s’ nem- 
ás vitatom.
Már pedig mind ennyi fo k , íz ép erkőlcfeL 
bői ,  ^ ezen az világon Ő tólle válaíztott jobb 
réfzb ől, mi következhetett egyébb annál; a*
kitől függ az Boldog Őrökké - valóság tudni­
illik , az utolsó jobb réfz ez világon, az ból-
dog halál ? és az arra való Iftenes kéfzűlet ? 
Neque enim *  igy fzóíl Szent Agofton Doélor *
Neque enim poteß male mori, qui bene dixerit :
4 S.AugM '<vix -bene moritur , qui male vixerit *
v e l ,  úgy-m ond a' Szent Atya,, valamint mint­
egy lehetetlen; hogy Iftenefen hallyon-m eg a z ,  
a’ ki egéfz életét az bűnnek mocskában töltöt­
te : úgy ellenben m int-egy lehetetlen; hogy a*
ki Iftenes életet élt , rofzfzúl hallyoa - meg. 
Ezt - is- melly dicítretefen vitte légyen végben , meliy 
Iftenefen kéfzűle erre az utolsó hartzra; tudgyák 
•azok, a’ kik körűlette forgodtanak : tudgya az
Ö Lelki Attya , k i t - i s ,  már végső órara jut­
ván ezen Méítóságos ritka Afzízonysag, lelkere 
kinfzerite ; hogy ötét kormányozná , tőlie kér-
> dezkedne; hogy femmit azok a Özzuí el-ne had­
n a, mellyek az Örökké-való Boldogságnak e l­
nyerésére fzukségefek volnának : tudgya az э a’ ki
midőn maga Iftenes imádság::, és maidon bé - 
mutatandó Aldozattyát az ő gyógyulásáért Iften. 
nek bé - mutatni kivánnya - vaia , és fzóval-is né­
ki m eg-je len té; azon kére, hogy ne egéfségé- 
nek meg- nyeréséért , hanem az Felséges Iften- 
nek ő iránta való rendelésének , és Szent Aka- 
rattyának bé - tellyefedéséért imádkoznék. Oh if­
tenes
*
tenes fzándék ! oli шок emlékezetre méltó
fzó za t!
Végső -képpen-is már arra az utolsó hartzra, 
s* a’ fzernyű halállal váló tufakadáfra (  a’ kitől 
még a Szentek, és Vének-is meg - rettennek )
jutván; vailyon ki hallá akkor-is panafzát ? 
ki vévé efzre feleimet r ki fzemielé ilránkozá- 
sát ? sőt máfokat- is , kik rajta fz attakodnak
vala, m int-egy meg ne vet é. Bizonnyára itr-is
meg-mutatád Méltóságos Afzfzony a Te Czime-
res Oro íz lányodhoz, haionló bátorságodat: Requip
efcens acw buifi, nt Leo * meg - nyugodván le-’  
feküdtél mint az Orofzlány : meg mutatád bá­
torságodat úgy ; hogy valójában dicfekedhetem 
én erről amaz Dávid fzávaival, «nellyekkel tifz- 
telte az . Abner halálát .* Nequmuam , ut móri 
fülént ignavi , mortuus eß Abner * nem úgy*z&(£3?
hóit-m eg Abner; hozzá téfzem éne nem úgy 
hóit - meg M I K E S  M A R I A , mint a’ tű nyak 
fzoktak - meg halni: hanem, minek útánna ma­
ga Teremtőjével m eg-békéiket volna, egéfz é- 
letében tett fogyatkozáíit alázatofán maga lelki 
•Attyának meg-vallotta volna; minek utánna Kril- 
tus Teltével nagy buzgósággal réfzesult yólna; mi­
dőn már maga kedves Társától vég búcsút vett 
volna; mindeneket meg követvén, Jesus! Ma­
rja! Josef! Neveinek fegétségúl hiváfa után, fok 
fáép* buzgó, Iítenes foházkodáfok k ö z ö tt, é- 
letét líten akarattyához fzabván, nem annyira meg- 
hala ; mint cfendefen el-aluvék. Maga fo k , 
és ritka jóságos cfelekedetít , fzep példa adáfit ,
Iitenes maga vifelését , jo híre:, nevét , mint 
meg - ért búza kaláízokat, cs ez világon ízerzett 
kincsét el-vivén magával be fzalia a’ Koporsóban:
Ingre í: a • ß  m abundantia faunt , ßcut
infertur acerbus tritici * L t i i p t n  ment a’ k o - * | ^ -  
porsójába, mint a búza aiztag be-vitetik az 
5 üdéjében. De egyfzer-s mind úgy válék - el
G mi tői-
mi toliunk; hogy az 6 jó hír:, neve, emlé­
kezete fzivunkben, fzánkban, elménkben életünk 
íodtáig meg-maradna: Egy, hogy méltán mond-
hatty-uk azt felőlié^ a’ mit régenten Joli álról, 
Jefus Sirach' Fia Ш  je-dz ett : Memória fólia in
compojítionem ■odoris facia , in omni ore , quafi mei 
'Ecc.\o4 ult-Qrahiiur ejus memoria * az Joliás, Vagy-is 
V. 1 ’inkább, Méltóságos- M I K E S  M A R I A  emléke­
zete., mint -az Patikáros által kéfzittetett jó illatnak 
cíinálmánnya , minden ízá jban , mint ah méz meg- 
édestil az Ö emlékezete.
Végtére immár mi következhetett egyébb eb­
ből az jobb - réfzból , mellyet ez világon magá­
nak mind az Iftenes Jámbor , és ritka jóságos,, cfe- 
lekedetek; mind az illy boldog-, és fzercncsés ha­
lálra való kéfzulet által válaízta ezen Méltóságos 
Afzfzonyság , ar.r.al az icg - jobb réízncl , az 
boldog órok :é valóságban meliy ioha el - nem vé­
tetik ö tőlle .* Maria optimam partém elegit qua 
Luc, i onon auferetur .ab ea * Maria k g -jo b b  réfzt vá- 
^°‘lafztott -, melly el - nem vétetik ó tőü-e. Mivel 
lilén ö Szent Felsége bennünket magunk érdemink 
izerént fzokott vagy clicsőiteni , vagy kárhozatra 
vetnii amint Szent János maga látáfa könyvében 
eztet bizonyittya , holott eképpen fzóll : Et
merces mea me cum eß^ reddere unicuique fecundum 
*Лросггорегл fua * íme hamar e l - j ö v ö k ,  és a’ ju- 
^  * Malmom velem vagyon, meg-fizetni mindeneknek, 
az ö cfelekedetek izerént: nem - is aratunk az
más világon egyebet, hanem azt,  a mit ez vilá­
gon az jóságos cfelekedetek aital. Iftenes -alamif- 
nálkodás által vetünk : ha rókákban gyakorollyuk
magunkat, fokát aratunk; e lenben 1: eveiét; ha 
ezekben túnyák, reftek vagyunk: f in  parce fe-
*ictdCor(>minat , parce metet * a’ ki ízükön vét ,
6‘ ízükön - is arat.
Eregy már , repűlly fzerencsés Czimeres Sas fzár- 
nyaidon Méltóságos jó hírű , nevű, őrök em­
lékezetre
lékezetre méltó, Afzfzonyság; tedd az magas felhők 
feliben az te boldog nyugodalomra kefzittetett féfz- 
kedet; holott Tégedet fe ellenseg-, fe- fzerencsét- 
fenség 5- fe halál., fe egyébb nyomorúság nem ér­
hette eregy abban az Orfz ágban , a’ h o lv  va­
lamint a* Czimeres Safodnak , meg-ujjúi a’ te I-
fiúságod у eregy abban az drága Paradicfom ker­
tében ; helyhez te sd oda magad fok. jóságos cis'
lekedetekkel illatozó czimeres rcsádot , ahol 
Nőn'perit odor * :'Soha annak illatoz aia e l-  nem
vefz ■ : .• -eregy a’ hová hr. ez t.-c hzezenez köny- 
vében híva téged,  az Te lelzeznez Mark a; a 
V'éni de %i'bano $р:к.л . ze>:: önaberts *  Jpytbnt.^
glé a-’ Libanusboi ez j egyelem , jőj elé.* meg- y '^' 
.Koronáztatok De úgy menny-el, úgy vállyáL - el 
mi tollúnk hogy foha tollúnk Iften fzine előtt 
ne keletkezzél - el.
De lafom-, hogy Maria fla t act тоШтеп- 
tutfi * már ezen Méltóságok M I K E S '  M A R ;  A.  
A-fzfzoíiy -az koporsónál , az Temető helyen all, 
mintha hallanám - is , hogy kér minnyájunkat , 
tovább ne tartóztaííuк : Nolite me retinere j Do-
minus enim direxit Nam -meam * Ne tartóztaf- 
fatok , úgy - m ond, engem; mert az :Ur igaz- & п-Ч 
gáttá 2Z en utamat. Hanem cfak két dologra * * 
kér bennünket: Ebe zen arra. a" mire kérte Ki­
rályok könyv eb en rz .'Teteti maya Fiait : Сит
mortuus ' puero , fepelite a- in SepukNo , in оно 
Vir Dei fep'ultus eft. Juxt л r~a ama ponite offa
mea * Mikor meg - hale>k ce aeffetek engem ab... ^
ban az temeto helyben, es .. an , me Hy- V b ju  
ben az Iften Embere Q Néhai umözűlt  Méltósá- 
gos Gr.óff К О R N I S I 5 T V A N Uram p te- 
mettetett. Az Ö teremi melle tegyétek tetemimet í 
az után pedig Végsó búcsúzáíomat halgafsáto-k.
Leg elofzór-is mélységes az ázatofs ággal a* Te 
lábaidhoz borulván Felséges , Dicsőséges Emlé­
kezetű K A R O L Y  ezen Néven Hatodik Római
G 2 Csáfzár-
Csáfzárnak meg- hagyatott Özvegye , vég - búcsú­
mat Te toiled kezdem/ s’ hozzám ieg-kiíTebb y 
érderrretlen fzolgálódhoz egy - nehány ízben, s olly 
kegyefséggel nyújtott kegyeímeiségidért : <ie leg -
fő képpen ; hogy Felséged fzárnyai alatt fenyes- 
kedő Kerefzt-Csillagos Dámáknak Jd.es Gyüleke­
zetében méltóztattál fzámlálni ■; noha nem a' te 
Nagy kegyeimefségednek Érdemi íz er ént; mind - a- 
zon - által elégtelenségemtől minden ki - telhető alá­
zatos fzivel őrölt hálákat adok : s’ ugyan ezen el-
tÖkélíett hála - adó igaz fzivemből óhajtom • hogy 
Iftentől- ez után - is fok efztendőkre meg-Szaporí­
tandó napjaidban tiíndoklo Koronáidat más 'űrök­
ké el - enyéfzhetetien di-csoseggel koronázza- meg 
j ő  yen dohén.
T i-n ek tek -is, ezer. Felséges* Koronás Fővel 
•ilicfekedő Fejedelem, s' Méltóságom Tagok, s’ a' 
meg - fefzittetett Kriftusban Kereízt - Csillagos Dama- 
Tárfaim, kik engem fok rendbéli érdemem felett - 
való kegyefségtekkcl illetni meltoztatratok: ezek­
ért; de l e g -fő képpen f ok,  íz é p , Iftenes pél­
dátokért, mcllyekre-való nézve a’ Kriftuffal én-is 
inkább le - fzegeztettem a Kerefztre; annak kíván* 
ságára , s’ fzeretetére : mind ezekért, mondám ,
méltó őrölt hálákat adok. Adgya az Magafság- 
béli Ur líten y hogy kiket ez Szent Kerefztnek 
Záfzlója egyben állított e főidőn, az örökség­
ben fe váialzfzon - el egy - máitól. Kire való néz­
ve midőn Ti róllam - való emlékezeteteket remén- 
lem ; én - is fzerelmes Jegyesünk, s' Vezérünket 
amaz Koronás Prófétának iz araival un tál an meg-em­
lékeztetni igyekezem: jSlemor eßo Congregationis
Ju a ,  quam pojfedißi ab ini;:o * Emlékezzél-
meg a’ Te Gyülekezetedről, mellyét eleitől fog­
va birtal.
Szünnyőn azómban, utánnam kefergő fzivelt
egy - kevefsé zokogáftok ; kőny - húllaláftoknak fo­
lyami cfendefedgyenek; iegétsétek ei- hervadóit tag- 
J jaimat
jaimat , bogy Te hozzád járullyak , Nemes Ma­
gyar,' s* kórul belől lévő roppant Tartományokoa 
halhatatlan Dicsőséggel , s’ Kegyefséggel orfzágió 
Koronás A fzfzony, Királyné ! kinek rend kívül va­
ló Felséggel tundcklo Királyi Szene- előtt ízivem« 
nek,  lelkemnek mélységes alázatoíságával el-her- 
vadott orczámra főidig le borulván: ah ! el -
hóit nyelvemet minemu fzókra fakaízlzam ? s en- 
. gém fzólgálóid kózzűl leg - kiífebbikét , Pofony 
Várafsában fokfzor, s’ oliy bőségeién bőldogiró 
ke gye lm efs égi de t illető , s’ méltó hála - adó j a ­
vaimnak rendét ah ! hol kercifem , hol
talállyam ? lm' elégtelenné lettem , el fogytam, 
el enyéfztem Te Drágalátos Színed e l ő l ; ta- 
lám ugyan a zé rt; hogy az Királyok Királlyának 
Felséges Színe előtt együgyű éretted való efede- 
zéfim által , nagyobb , s' érdemefebb hála-adó 
fzolgálatot tegyek : me Ily fzoigálatodra (h a  Is­
tennek úgy térzik 3 midőn teilyeíséggel le -k ö te ­
lezem magamat, igaz ízolgáló ízivemból kívá­
nom ; hogy a’ Seregeknek s* Orfzágoknak örö­
kös Ura,  Illene kegyelméből a* Királyók le g ­
nagyobb Dicsőségének leg - jobb réfze tolled ,
lem ezen az árnyék Világon , fém az malikon 
cl - ne távozzék: kérvén mindazon á lta l, míg
hóit tetemeimet az főidnek gyomrában m eg-nyu- 
gofztalom egy Gratiát , tndm illik : hogy azon
kegyefséges Királyi kegyelmeiségcdct , mellyektől 
én immár az Elük , es . . . í t t r s í  ren­
deléséből el-fogytam , azon fzerelmes árváimra .for­
dítani m é l t ó z t a f s á l k i k e t  Királyi izárnyaid alatt 
hűséges őrök fzoigálatodra magamtól el -ízakafztot* 
tam, el-hadtam.
Kitől lilén után le g - több jót vettem , s’ ta- 
pafztaLtam, Búcsúzom Te to lled -kiváltképpen, sőt 
leányi kötelefségem fzerént térdre elvén, lábaidhoz 
borulok, M éltósága i fzerelmes, s rajtam kefer- 
eö Afzfzonyom Anyám. Tudom, hogy ezen u- 
V  H túlsó
tolsó búcsuzáíom' vifzont a' Te Anyai Szived­
nek íebeit meg - újittya : tudom, hogy valamint
az Tenger, nagy a' Te keferűséged, mert meg­
szedett Téged mint a' ízólót az U r , az ő 
búsúláfa napján: tudom, hogy nincíen olly fáj­
dalom ; mint a’ Te fájdalmod, mert nem va-
la olly Szeretet; mint a’ Te hozzám való Sze­
reteted. De mivel az Felséges Iftennek igy te- 
tzett , az О Szent akarattyához kell Szabni ma­
gunkat. Csókolom végtére - is a’ Te kegyes s’ 
engem ápölgató Anyai kezeidet, lábaidat; kőSző- 
nóm Leányi kötelességgel, hufzon két Efzten- 
dők forgáfa alatt, velem való fáradságidat , 
dajkálkodáfidat; keferves Árvaságodban - is kőrúlet- 
tem való fzorgálmatofságodat, intéíidet-, okta- 
táfidat ; hála-adó Szivei kófzőnőm -azt az jó 
•neveiéit , mely minden lelki, s’ teíti Szeren­
csémnek kút-feje vo lt: kófzőnőm nyavalyáim--
ban , s’ beteg ágyamban mellettem való éj éli , 
'nappali fáradságidat.; és ha miben, akaratom., 
s' Szándékom ellen Anyai Szivedet, m eg-fzo- 
moritottam volna, bocs ás - meg' én-nékem A- 
zon kérlek végtére nagy alázatofs ággal Szerelmes
kedves Méltóságos Afzfzonyom Anyám; hogy ne 
kéferids továbra én miattam Szivedet ; mert az 
Árvákon , Özvegyeken könyörülő lilén , gondot 
vifd  Te reád , -a’ ki meg- erő úti határit az Őz-
' negyeknek. Tekénts mindenkor engemet, az. én 
kisded, s* Anyai Szárnyaid alá hagyott M A R I S ­
K Á M B A N ,  Örvendezzen Anyai Szemed ked­
ves Édes Fiacskámban K O  R N I S MI H A L Y» 
B A N ;  kiket utóllyára-is Anyai gondvifeléfedrc 
bizok: és Te róllad Iíten Szine előtt őrökké meg
emlékező Leányod maradok.
S’ hát Te róllad vállyon el - feletkezhetem e’ 
Szerelmes Édes Tárfom Méltóságos GróíF К О R- 
N IS A N T A L  kedves Uram ; -Szivemet örven­
deztető minden öröm öm , s’ vigafságom ;
fényefen
fényefen, ragyogó Gyémántom ? Oh meily kefer- 
vés v-ala , Tolled való el - váláfom ! mivel Te 
véled való efendes iakáfom , i'zépen egyező nyá- 
jafságom, mindenekben egyet értő házafságbeli hiv- 
ségem, nagv fzeretctem , tovább nyóicz efz- 
tendőnél nem tarra; melly nyóicz efztendok > 
az az fzeretet m iatt, nékem majd- nem cfak 
nyóicz napoknak láttattaX lenn:. De vegben 
fzakadott immár ezen házafság-béli nagy fzeretet. 
Ha voltam eddig kedves tárlód ; max nem va­
gyok : látod, hogy az Halálnak mérges nyilai
belém fzegeztettek. \ egterc tena: , valamint
halálos ágyamban; ügy m ólt-is kegyes,^ en­
gem foha meg - nem fzomoritott kezeidet csokolom 9 
s’ egyfzer - fmind hála-ado fzivel véfzern utolso le- 
lekzetemnek ki - adásáig téliem el-nem  álható gond- 
viieléfedet, fzánakodafodat , faradságidat . kő 
fzőnőm nagy alázatofsággal nyolcz efztendokne.c 
forgáfa alatt, Házafság - béli igaz hivségedet , 
fze-retetedet: s’ azon kerlek végtére; hogy ha
miben izandékom, s' akaratom eilen m eg-bántot­
talak, az iílennek nagy irgalmáért bocsás - meg 
nekem. lltollyára - is Atyai gondvifeléiedre bí­
zom két árva apró magzatimat : s’ kívánom, hogy
mind a" kettőben vigadgyon ^Atyai ízived. Té­
gedet pedig, és a’ te Ö zvegy, s meg - í z o
morodott Méltosagos Uri Házadat, minden teili, 
S/ lelki áldáffal tőltfe - bé az Fels ege s Iíisn : ne-
yekedgyék az Te jo Hired, Neved , s L’ri mind 
két réfzen való Méltóságos Famíliád ( kiktől-
is egyetemben , vég búcsúmat véízem  ^ Ma- 
gafztaltaísáí - fel az dicsőségben ; mint a te Czi-
meres Tlnikorniíod- Szarva.:
Eúcsúzom Te tolled - is egygyetleft egy^ ked­
ves drága . s’ Nagyra nevekedó Teftvér Otsém
Uram Greif M I K E S  A N T A L I  Egyedül a* 
fziveket vifgáió Iáén tudgya , melly kedves Teft- 
vérem valal; melly nehezen kelleték Te tolled
H i  meg-vál-
‘  *  •= - - » ■
meg válnom : kinek éltemben Önnön Magad jó
vifeléfedben , elmés ókofságodban, fz ép híred­
ben , Nevedben , mint magam javában ; úgy 
gyönyörködtem. M eg-keli a z t- is  vallanom, hogy 
ritka Attyafiságos fzeretet vala mi k ö ztü n k ; és 
ha életem, Ifiennek tovább tetzett volna; eb­
ben mind végig, álhatatofan meg-maradtunk vol­
na.: de , mivel Ifiennek más-keppen tetzett ;
légyen az ő Szent akarattya ; e lég-is az En - 
nékem ; ha Te (  mellyct kívánok hoízfzas 
életre jntandafz. .Méltóságos , kedves Afzfzony
Anyánknak, Úri Tamiliádnak vigafztalására Virá"
g o z z á l ez után-is V irág-fzáll; kőveífed ré­
gi jó H írű , Nevű Eleidnek nyomdokit, Mél- 
toságos Úri Házadnak dicsőségét nagyobra e^  
melni igyekezzél : és yalamint moöanában mind
dfíeh. s' mind Emberek előtt , kedveké tett
Téged , a' Te ízép;, jó  erkölcsű magád vifeléfe , 
elmédnek ritka ferénysége; úgy ezután- is nagyob­
bra nevekedgyél; hogy kedves Hazádnak Ofzlo-
pa Jehefs valaha. Azomban nékem m eg-bo­
csás : i s  aitatos imádságidban kedves Tefivéréd-
ijSí el - ne feíetkezzéí. ; i
Búcsúzom Te télied - is kedves Édes Bátyám 
U tam , Méltóságos GróíF M I K E S  -  I S T V Á N  
Ш. T. N. Fej ér - Vármegének Érdemes FŐ If-
pánnya Q T it.')  Úgy kedves- Házas Tárfodtól - , 
is Méltóságos Groff P E T K I  R O S A L I A  
Ángyom A fzfzonytói, s' mind kettőtökhöz tar­
tozó -kedves Magzatitoktól : s' egyfzer -fmind
Atyafiságos alázatofsággal,  Te néked kezedet csó­
kolván ; kőfzönőm  egéfz életemben hozzám 
mutatott Atyafiságos fzeretetedet: kívánom - is ,
hogy az Felséges Ifién Tégedet Famíliánknak dicső­
ségére , . Hazánknak javára tartfon - meg .• foha 
az ő áldáfa Úri Házadtól el т ne távazzék : s’
kedves Méltóságos Pároddal, egy más fzerete- 
lé b e n , hofzfzas űdőt érjetek T  Laß átok az Ti
Magzati-
Magzatitoknak Fiait , és hataímafsa tegye lilén 
Uri Házatokat ? Tegyen Irgalmafságat veletek sz 
Ur , és a’ Te Czimercs Orofzlányodat emellyé 
nagyobb dicsőségre.
Búcsúzom Herczegs egedtől - is Méltóságos » 
és minden Tifztéletre méltó Efztergami Erfck. Mél­
tó ságos . Gró ff E S T E R H A Z I  I M R E :  Nemes
Magyar Orfzágnak Primáiía Tu. ) Familiánk- 
nak fénycskedő Csillaga. Nagy aliz^:c:si^s;zl
csókolom kegyelmes kezeidet, s’ rgyizer- fmmd 
hála - adó fzivel , Atyanságos izém én él kőfzu- 
nom ; Pofonyban létemkor, znnvnzcr tapasztalt 
Grátziáidat, kegyelmidet : kívánom , hogy az
Te minden-féle jóságos cfelekedetekkel tündöklő, 
fok eiztendőkre nyújtott - életedet továbra - is ‘ tér- 
jefzfzc az Felséges lilén * és őrökké tattó ból- 
dogsággal jutalmaztatta az Római Anya - Szent - 
Egy-házért* és Haza bóldogúlásáért tett érde­
mes munkáidat.
Eúcsúzom Herczegségedtől - is Méltóságos Gróff 
E S T E R H Á Z I  A N T A L  Generalis Q Tit. )  
kívánom ; hogy az Felséges lilén tovabra - is tar-* 
tton-meg Fejedelmi Házadnak őrömére í Tégy
gyózedclmei'séget, az Te Felséges / fzfzonyod, Ki- 
raiynéd cílcniég n , az Te Cz. meres Grifednek 
körmei közért riadó к lő paüoiciat; és vigafz’  
tallyon-m eg Fejedelmi magzatban.
. Vég búcsúmat véízcra Te- t öl l ed- i s  í.íiitó* 
s í ; : :  Gróff E S T E R H A Z I  ' O S E F  F ő-
Generalis: Nemes Magyar Orfzágnak Érdemes Nagy 
Fő - 5 ira;a ( Tit. )  Engedgyen az lilén Te né­
ked adandó erőt ; hogy minden Törvényes , s* 
Bölcs ltd etedre bízott dolgokban , s‘ egyébb 
balz no» Őriz ág fzólgálattyában dicsőségeién e l- 
járhafs.
Lucsúzom Te tőlled-ís Méltóságos Greif 
E S T a . ri Л Z I A N О S Ur: Nemes Magyar
G rízig  Korona;anak Egygyik Érdemes Őrzője
i ( i n . )
(  TU. )  kedves Bátyám Uram : Úgy Te té l­
ied ~ is Méltóságos GróíF B E R E N Y I  B O R -
B Á R  A A fzizon yto l, s’ hála-adó Fzivel kő-
fzőnőm Poíbnybah Való létemben hozzám meg - 
mutatott Atyafi ságöS jó akaratotokat : lilén -Méltó- 
sáeos Ufi Házatokat minden fzomorú váltó z áltól 
őrizze : virágoztaílá Méltóságos Famíliátokat -, és
valamint éltemben , úgy , kérlek benneteket ; hogy 
holtom után - is , el - ne feleikezzetek én ról- 
lam.
Vég búcsút vcfzek Te tőlled - is Méltóságöi 
GróíF K É R I  A D A íyí kedves Bátyám Uram/
( TU. )  Ti tőlletek., közel - való Atyámfiái; Mél­
tóságos GróíF E S T E R  H Á Z I  A D A M  Uram 
kedves Uri maradéki : GróíF " E S T E R  H Á Z I
L Á S Z L Ó ,  G A B O R ,  F E R E N C Z  , és 
J U L I A N A  : -Kedves Atyámfiáiról , és az e-
géfz Méltóságos E S T  ER H Á Z I  Háztól. Az 
Árváknak -Tira Illene vifellyen gondot Ti reátok -, 
és czimeres rókátokat továbra - is Virágöztaíra.
Búcsúzom Te tőlled - nagy alázatofsággal Mél­
tóságos GróíF H alk r-k ői H A L L E R  J Á N O S  
Ur ; Nemes Erdély Orfzágának Érdemes Gubernátorá­
tó l,  Koronás Királynénknak Belső Titkos Tanács 
Urától: Q TU. )  úgy kedves Méltóságos Tárlódtól
ő Excelcncziájától : Hála - adó fzivel kòfzònom
hozzám fok rendben mutatott , Méltó ságös űri 
kegyelmeteket: kívánom -is , hogy az Felsé“
ges Ur lilén -egy más fzerctetében , hofzfzas é- 
lettei álgyon m eg, és kedvei  Mcltcságos maradé-
kitokban vigafztallyon meg.
Búcsúzom Te tő lle d -is , Méltóságos GróíF
B E T  H L É N  À D A M Ur • Nemes Erdély ör-
fzágában Érdemes -, Méltóságos , Nemes Statufok 
FŐ Prafefsétől * Tanács Űrről : Q TU. )  ügy Mél­
tóságos Tárlódtól ,  Méltóságos GróíF B A N F I  
K L A R A  Afzfzonytól : kinek-is csókolom nagy
alázatofsággai, kegyes, és én kőrűíettem , mind
éltemben ,
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ckevsbez, s’ mind hóltom után fzorgalmatöfan fa« 
rui . _:  kezeit : kőfzónóm  rajtam való fzánakö-
c . _:, bayoskódáíit: az Nagy Irgalm'ú Iften az-
r : .  f.ze.Te . ezen velem tett jó c fel eked é t i t , a- 
i i r  le g -inkább Magának, s' №  Házának kivan- 
; i :  Cr.endtzteile :z:vét M éltósigos Úri Mag-
ztnbzz, ho£v lítfc-sa az ó  örömök napját.
1 _:i_zom zzm keppen , íz egéíz Méltóságos 
Gfc-r I I  T h  L £ N H izt c l  . kedves Atyámfiai-
V;rtt:c buci zz;-  7. - :ő  .letek:* Egyházi-, Vi- 
1 ;-  . íz é r z e té i. J ó ,  k ezez , akár melly né­
ven naezeaió Atyámfiái: jó  Akaróim , fzom-
Itncroim : Tóiletek - kedves Cselédim ,
é z : . r :  ~ Lzolgalóim : Tólletek e g y -fzó v a l 9
íz  G.yáfzros Pompámnak, tifztefs égére őfz-
vs gyűltetek, -fáradságtokat nem fajnál rátok; mél- 
Ivet én m ég- nem hálálhatok ; hanem végső ó- 
hajtáfortimal - is azt -kívánom, hogy áldottak le­
gyetek az Urtól-, kik ezen keresztényi kegyef- 
ségteket En Tollem m e g n e m  vontátok ', s’ ez- 
4  után - magámat b a’ Ti Szent emlékezetetekben 
*  ajánlom-. Végtére azon kérvén benneteket , hogy 
az őrökké tartó jókra fuggefzfzérek fzem ekeket, 
hogy a’ hol én vagyok , T: . is ugyan 
ott a* leg - jobb r é fz t ,  az őrökké való 
dicsőséghez Korona;z: cl-nyer etek.
A M E N .

